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Horácsongi fehér álom 
KŐHALMI JÚLIA, Marcali. 
Személyek: 
Jóska 7—8 éves. 
Rozika 6—7 éves. 
/• kis angyal. 
H. kis angyal. 
1. Jelenet. 
S ' n : E r d e i -részlet. Jóska, Rozika, két csöpp gyerek fát szednek, kis 
szánkóra rakják. 
fár . R o z i l m (v«kony ruhácskában didereg): Te, Jóska! én már olyan 
vagyok. Azután ugy fázok, majd megfagyok. 
Jóska (szedi a fát, majd odamegy Rozikához): Mid fázik? 
Rozika: A kezem is. 
, J°ska: A kezed? Te, csacsi, hát miért nem melegíted meg a 
zegeny .ember kályhájánál? 
Rozika: Ho l?? 
Tini- !
J ó s k a : H á t itt e! (Kezeit leheli.) Ide nézz! Ha fázik a kezed, csi-
n a ' t igy e! (Mutatja.) 
Rozika (utánozza Jóskát): Jaj de jó meleg. Már nem is fázok ugy. 
Jóska: Na látod. Ugy-e a fiuk okosabbak, mint a lányok. 
Rozika (sir, szemeit dörzsöli): Most meg a lábam fázik. 
Jóska: De sok baj van veled! Hát táncolj egyet! Vagy ha tán-
mi nem tudsz, ugrál j , mint a medve. 
Rozika (ugrál): Jaj de okos gyerek vagy te Jóska! 
Jóska: Bizony okos! A tanitónéni is mondta.. . Pedig az csak 
untja? 
Rozika: A tanitónéni is mondta? 
Jóska (sértődve): Ha mondom! Hát nem hiszed el? 
Rozika: De elhiszem. 
Jóska: Én mindent tudok! 
Rozika: Akkor talán azt is. hogv a Jézuska nekünk is hoz-e kará-
csonyfát? 
Jóska (bánatosan): Látod Rozika, ezt... nem tudom. 
Rozika: Nem? ó de kár! 
Jóska: De azt már tudóin Rozika, hogy nem a Jézuska hozza, 
n e m . a kisangyalkák. 
Rozika: Nem a Jézuska hozza? Miért nem? 
i»«.». J " í i / ü l : Azért, mert a Jézuskának feküdni keli a jászolban, nem 
het onnan fel. 
J{. Rozika: Igazad van! Nem kelhet fel. (Beszéd közben a fát szán-
0 r a rakják, tördelik.) 
Jóska: De jó lesz sietni Rozika, mert sötétedik és még kevés a 
Holnap pedig nem .'ehet eljönni, mert nagy ünniep lesz. 
Rozik:/: Karácsony? 
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Jóska: Te Jóska, pihenjünk egy kicsit, én már olyan fáradt 
vagyok. Üljünk le. (Körülnéz és a közelben lévő fatönkre leül.)
Jóska: Ne ülj le Rozika, mert megfázol. Hisz úgy ,reszketsz,.i. 
mint a kocsonya.
Rozika (lábát keresztbe teszi, fejét tenyerébe hajtja): Olyan ál­
mos vagyok.
Jóska (oda megy és fel akarja huzni): Rozika, gyere, jobb lesz 
hazamenni. Majd otthon alhatsz. Én is aludhatok nyugodtan. Nekünk 
nem kell a Jézuskát várni. Nekünk nem hoz karácsonyfát.
Rozika (féláloinban): Mindjárt... mindjárt... (Elalszik, feje félre- 
billen.)
Jóska (mellé ül, átöleli és keltageti): Rozika! Rozika! Édesanyánk 
vár otthon. Elfelejtetted, hogy .ránk parancsolt? Siessünk, mert ilyen­
kor már járnak a farkasok. (Sírva.) Rozika! Rozika! Csak az ember 
a lányokkkal ne indoljun sehova! Csak bajt csinálnak az emheírnek. 
(Feje félrebillen és ő is elalszik.)
II. Jelenőt.
Jobbról jön 2 kis angyal. Szánkót húznak. Egyiken fehér, másikon 
kék ruha. Egyiknél fűrész, másiknál balta.
I. Angyal: Végre ide érkeztünk.
II. Angyal: Jaj de sok szép karácsonyfa. v
I. Angyal: Jó lesz sietni és nemcsak nézgalődni. Mert akkor 
soká érünk haza.
II. Angyal: Pedig jól ránk parancsoltak, ugy-e? Mert minden 
dolgos kézre szükség van ma a szép Mennyországban.
I. Angyal: Hát akkor munkára kis testvérkém. (Egy-egy fenyő­
nél megállnak, kivágják, szánra .rakják, közben énekelnék.)
Mennyből az angyal, stb...
II. Angyal: így ni (igazgatja a fenyőt a szánon), már készen is 
vagyunk.
I. Angyal: Hamarább végeztünk, mint a parancs szólt.
II. Angyal: El is fáradtam a nagy sietésben. Pihenjünk egy 
kissé! (Leül.)
I. Angyal: Csak pihenj, ha jól esik.
II. Angyal: Nem csoda, ha fáradtak vagyunk, egy pillanat sza­
badidőnk sincs.
I. Angyal: Majd, ha lehoztuk a földre a sok szép karácsonyfát, 
majd pihenhetünk.
II. Angyal: Bizony, bizony, ma éjjel az ég összes angyala a földre
száll.
I. Angyal: Én majd egész utón mondom a kis versiként.
Hullanak a fehér pelyhek —  Kicsi szivek megremegnek.
Karácsonyi fehér álom —  Te vagy legszebb a világon.
II. Angyal: Taníts meg rá engem is. Jaj de szép a vége!
/— II. Angyal: Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a vilá­
gon. (A kis alvók ébredeznek köhögnek. \z angyalkák figyelnek.) 
Mi az? (Meglátják az alvókat, oda mennek. Nézegetik őket. Egyszerre
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' "«ndjak.) Egy kis fiu. egy kis leány. Alusznak. — Milyen soványak, 
y e n rongyosak szegénykék. 
k Angyal: Jaj, hogy nem fagynak meg ebben a hidegben"> Mi-
y n ^ e s e n alusznak. 
II- Angyal: Biztosan a Mennyországban járnak álmukban. 
Angyal: Vagy remegő kis szivükkel térdeinek az elképzelt ka-
racsonyfájuk előtt. 
H- Angyal: Hát nekik nem lesz karácsonyfájuk? 
I- Angyal: De igen, lesz. Mert ma: 
Még a kis madár se fázzon, 
Senkinek szive ne fájjon. 
Szegény kis elhagyatott gyerekek, a ti szivetek se fog fájni. Ezt 
logadom. 
U. Angyal: Én is fogadom. 
I. Angyal: Van egy jó gondolatom. 
Angyal: Halljuk. 
j-.  7 Angyal: Mig ők alusznak, varázsoljunk ide egy szép karácsony-
d • ruhát, cipőt, mindent, mi t nélkülöznek. 
szét 1 1 T e i l t maradsz és vigyázol rájuk, hogy a farkasok 
ne tépjék őket. Addig én hazamegyek és hozom a meglepettet. 
I. Angyal: Csak siess vissza kis testvérkém. 
Angyal: Sietek. (A karácsonyfát szánnal elhúzza.) 
/ / / . Jelenet. 
a,
 7 Angyal: (Az alvó gyerekek fölé ál l és halkan mondja.) Csak 
r . " J
a t °k nyugodtan, szegény kis gyerekek, majd én vigyázok a ka-
ucsonyi fehér álmotokra. (Kezeit kitárja és énekel; dal lam: Kará-
csonyfa, tündérálom.) 
I. 
Hullanak a fehér pelyhek. Kicsi szivek megremegnek. 
Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a világon. A világon. 
I I . 
Minden fényes, min ám ragyon. Szál/antak a kis angyalok. 
Karácsonyi fehér álom, Te vagy legszebb a világon. A világon. 
(Ének végeztével a gyerekek fészkelődnek. Az angyal megijed 
6 5 elszalad.) 
IV. Jelenet. 
(Jóska, Rozika nyújtózkodva, szemeiket dörzsölve felébrednek.) 
Rozika: Jóska! 
Jóska: Mi az Rozika? 
Rozika: Te Jóska, én olyan szépet álmodtam. Angyalkák jártak itt 
0 r u löt tünk. Olyan szépek voltak! 
^ Jóska (csodálkozva): Te. Rozika, én is ugyanazt á lmodtam! El 
' "dó in mondani, milyen ruhában voltak. 
Rozika: Én is! 
Efjyíitt: Fehér-kék. (Egymás felé fordulnak és mutatják.) Ekkora 
a8V szárnyuk volt. Nevető ajkuk és jóságos tekintetük. 
Jóska: Karácsonyfát szedtek! 
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Rozika: Kis szánkóra rakták. 
Jóska: És gyönyörűen énekeltek. 
Rozika: És nem ettek meg bennünket a farkasok. 
Jóska (feláll): No de most már jó lesz ám haza sietni, mert édes-
anyánk aggódik. 
Rozika (feláll): Jaj de fázok! 
Jóska: De nagyon buta vagy! Hát újra elszámoljam, mit kell 
ilyenkor tenni? 
Rozika: Nem kell. (Mindketten kezüket lehelik, ugrálnak.) 
Jóska: Te majd felülhetsz a szánkóra, mert még utóbb azt is 
kitalálod, hogy járni is elfelejtettél. (Háttal állnak a bejövő angyalok-
nak. A fát igazgatják, rakják a szánon.) 
V. Jelend. 
(Jobbról jön 2 angyal. Szánon feldíszített karácsonyfa, kezeik-
ben csomagok.) 
/. Angyal: Eléd siettem, mert féltem, hogy utat tévesztel és 
addigra hazamennek a gyerekek, mert már ébredeztek. 
II. Angyal: Jól tetted. De hamar visszaértem azért, ugy-e? Jé-
zuskának röviden e lmondtam mindent, ntit láttam, mit hallottam és 
már hangzott is utrabocsájtó szava. 
/. Angyal: Biztosan azt mondta, siess, hogy minél előbb boldo-
gok legyenek, hogy hálatelt szivvel omoljanak térdre jászolom olőtt, 
kis kacsóikat imára kulcsolva. (A fán találnak igazítani valót. Jósika 
és Rozika észreveszik őket.) 
VI. Jelenet. 
Rozika: Nézd csak Jóska (az angyalokra mutaitva), eltévedtünk. 
A Mennyországban vagyunk. 
Jóska (halkan): Nem baj az, Rozika. Csak légy csendben. Majd 
elválik, hogy hol vagyunk? 
Rozika: Jóska, nézd csak, én álmomban ezeket az angyalkákat 
láttam. 
Jóska: Nézd csak! Igazad van! (Letérdelnek. Imára kulcsolják ke-
zeiket és énekelni kezdenek.) 
Karácsonyfa, tündérálom. 
Angyal hozta aranyszánon. 
Minden jóval meg is rakta. 
Ami csak szép. ott csüng rajta. 
Ott csüng rajta. 
V/I. Jelenet. 
(Ének végén a 2 angyal a gyerekekhez megy.) 
/. Angyal: Békesség nektek szegény ki; gyerekek. Ne féljetek, 
álljatok fel. (Felállnak.) 
II. Angyal: Mit kerestek ilyen későn ebben az erdőben? 
Jóska: Fát szedtünk, mert mi szegények vagyunk. 
Rozika: Édesanyánk beteg, édesapánk meg fenn vau a szép 
Mennyországban. 
11. Angyal: Szegény kis árvák. 
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I. Angyal: Hát iesz-e karácsonyfátok? 
ő m- , i k a : É n n e m tudom- A Jóska se tudja, pedig ő nagyon okos. 
Mindent tud. De ezt még ő se tudja. 
rács btem lesz karácsonyfánk. Édesanyáin azt mondta, a ka-
°nyfa csak a gazdag gyerekeknek való. 
Hozika: Mi pedig nagyon szegények vagyunk, 
szer í
J ° S k a : K i s angyalkák, pedig ti el se tudjátok képzelni, hogyan 
etnem. ha nekünk is hozna a Jézuska. 
"zika: Hoz Jóska, meglátod, én mindig azt á lmodom, hogy hoz. 
"• Angyal: Már itt is van előttetek! 
!• Angyal.- Ez a szép karácsonyfa a tietek. 
ángyai: Meg az a sok-sok ajándék, ami a csomagban van. 
1 Angyal: Ruha. cipő, kabát, játék! 
II. Angyal: Még hajas-baba is! 
goiii ŐS fCa ' S z é p angyalka, nagyon kérlek, ne csapj be bemiünjket. En-
(mut n e ' U b á n ° U ) ' c s a k a Rozi ját ne. őnefú csak ilyen icitee-picike 
. ja az ujjával) szive van. És ja j Istenem, ha az megszakad, nem 
Mdom mi lenne! 
« S»- ' ángyai: Mi nem csapunk be, m i igazat mondunk, örüljetdk 
z e P fának, a tietek. 
ángyai: A Jézuska küldi, örülhettek bátran! 
j a : , . (a fához megy. kezeit a szivére teszi és ugy mondja): 
^ > íisz ugy örülök! Ugy dobog a kis szivem! Ugy-e Jóska, örülök? 
• ' " ind a ketten örülünk? Édesanyánk is örül ma jd ! 
gy e r ,
<>ska: Istenem, de boldogok vagyunk! — Na, Rozika, ugy-e okos 
Iák '- V a g y o k é n ? Egy-e megmondtam, hogy a kis angyalkák hard-
9 karácsonyfát szét a földön? 
jelén " Angyal: Igen, a kis angyalkák, ilyenkor szent karácsony éj-
, a " is Jézuska segítségére sietnek, hogy minél több örömet vi-
n n é k S 2ét a földön. 
Sok 1 ángya i : Ilyenkor, szent karácsony éjjelén száH-száll a sok-
angyal és mindegyik kezében karácsonyfa csillog, 
'ölti J ó s k a : É d e s Jézuskám és azt csak Te tudod, hogy mily boldogság 
1 4 a sziveket szent karácsony éjjelén, 
hói , o z i k a : Siessünk haza Jóska, hogy édesanyánk is örülhessen mi-
e ' óbb velünk! 
d "• ángyai: Siessetek haza. hogy minél előbb édesanyátok boi-
n dobogó szivére hajthassátok fejeteket és mondhassátok: 
rá  Eüyütt: Édesanyám, a betlehemi Jézuska valósággá tette a ka-
° n y i fehér álmunkat. 
kedV; '
 A nüml: Mielőtt elmennétek, megtanítlak benneteket az én 
e s kis versikémre. Mondjátok utánam. 
Hullanak a fehér palyhek. 
Kicsi szivek megremegnek. 
Karácsonyi fehér álom, 
Te vagy legszebb a világon. 
A világon. 
Vége. 
